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A Study on F. Liszt's Works for Solo Piano Arrangement of Schubert's Songs
KAWACHI Jun
Abstract
Franz Liszt has left numerous solo piano arrangements based on many other composers' non-piano
works, not only well known ones but also presently remain unknown ones. Covering wide variety of
original instrumentation, Liszt's intension of composing such works can be considered to be to discov-
er various new repertoire for the programs of the concerts that he was actively performing all over Eu-
ropean countries at that period of time, to introduce them to the public, and finally to learn different
styles of compositional technique that could be utilized in his own works. In this paper, I have particu-
larly investigated Liszt's works for solo piano arrangement of Schubert's songs in order to prove how
he effectively turned the songs with piano accompaniment to solo piano pieces. As a result, I have
reached the conclusion that Liszt had observed the original scores in detail and understood Schubert's
music to the deepest level.
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